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Año de 1SÜ8.. , , • -. , , Viernes 14" de Febrero. Número 18 
DE LA PROVirsrjA:.'I)E":'tíEON:. 
Se,«usi:ribe á esté.periódico.eu la ttedaccion « IM tí¿ los Snú.'-ÜíiSox uciuiAxa i 06 rs 'el séttiesíre y' 30 el ímriéslre pagados anticipados Lbs anuncios se iiisertaráu 
r r- t--\ i , rr;' , , '•! ;'- : ¡ ó inedio^real^linea^paraJos^uscrítures.-y'n'ñ' réíit'líneii'para'los^üé'h'u'lo'seanV 
', Luefiojuí los Sres:, Álculdcsty iSecrelurios réciián li/s'mímehs ilcl llolilin 
' o » i w r c t p ^ w ' i i i ' ^ i i I r í l V y . ü ú j M H i i r ^ i i j w w fijt.WfjfRptm «•.•.«!. a l i e i b -
cw/u^re.. rfond(¡ju'awiJ'ifc«Vv/i<isl« 0/ rcc-tíio d r l nrímfro siyuieitle 
• ¿os Secretarios cuiitaran de consentir los Boletines coleceioniidos ordenaila-
mente pafa'SU eriaiadernaciun que deberá verilicarse cada uño. E l Coberua-
idor, P e d r o ' E l i o e s . : -
'1 i j i í i ñ < ! - [ • • • t-.-ü- víl'i j 
.i'.aMinsüci V.OÉL.ccciiiio nt «txitnun.. 
i r ' . ' i . l .'.'•I' i i i iTf— ' T Í— ! :Mi . ' 0 >r-.¿it.':~j i 
- ' : l iS / -M' ' la*8ohía 'niiestí'í:Senora; 
( ( ¿ . . 0 . G.) y su'au¿us(!Íi:ReSÍ%'-( 
milia coiil i i iúan en esta corle sin 
_ - • - - " ' ^ L ••''•'•'' 
Wt\. GOftJEBNO WEVROVINC14. 
ESTABI.ECIMIESrOS P E N A L E S , — 
; ' ^ • .ClHCÜtAB..; ^ • ' 
N6ra. '52 
Tieaulc de la Alcaidía de Uurias .dc~ Paredes.^  
V ¿ i rennnpia; .iue D . Bernardo; 
^ I v á r e z hizo del cargo de Áloai -r 
de carcelero ,de l a p ú b l i c a de Mü-r 
rias de Paredes, se h a l l a v a c a n -
te,, dicha aplaza , dotada con. el 
sueldo d.e doscientos veinte, es^ 
ciidos anuales. .. ;. = 
E n su virtud y cumpliendo con 
lO'dispnesto en l a prevencion" 2." 
de l a l l e a l drden de 12 de Febrero 
de'185t)que 'á'''bontitfu.icioi¡ :se iiii-1: 
serta, los sugetos que (leseen aspi-
rar al. referido enipleo, cuya v a -
cante se a i m n c i á , dirigir.'in'á es-
te Gobierno, ón é l térimho'.de u n 
ines.cpntado desde ia pub l i cac ión 
deteste edicto en el Boletiri ofi-
c ia l , sus solicitudes documenta-
das en la forma que se indica por 
l a Bea l (Jrden citada, siendo de \ 
advertir que s e g ú n l a de 28 de / 
Agosto de 1857 tan solo so pre-
cisan treinta aflos de- edad para 
servir e l cargo mencionado.. León ! 
febrero 13 .de. 1 8 G 8 . — E l Gober-
nador accidental, Vaknt in Ccr-
buró.. . ;, 
L a R e a l irden de 12 ¡le Febrero 
.malidados prescritas en te dispo- s 
^sicionj 1 .*, QOila.Bealdfden circu-.1 
.-lar de 13:de,Setiembre ú l t i m o ; y 
_con,el.fin d.eEvitar los males:que: 
. pueden seguirse de confiarla per-' 
.spnas poco, aptas l a . dirección) in - -
mediata dé tinos establecimientos> 
que tanto afectan a l (Jrden púb l i - j 
..S9.;.se ha.seryido disponer:-^.- i 
1." Que cuando quedo vacan- ; 
. t e ja lguna Alca id ía de provis ión 
_del Gobierno, nombren sin de-; 
mora los Gobernadjres una per- ' 
rspna:.de ;.su conflanza ¡para que; 
las d e s e m p e ñ e interinamente. i 
•rjjít ..Que s in demora t a m b i é n : 
^anomeien los mismos 'Gobernado-. 
jres l a vacante en e l B o l e t í n ofi-
\ c ia l . de :la .provincia respectiva, 
expresandolla d o t a c i ó n do l a p l a - \ 
z a y las con í l i c iones que han (le 
reunir los aspirantes,, cuyas so-
licitudes;, documentadas y . esori-
^as-^por, los.: mismos, interesados 
habriin;de ser presentadas ¡ e n ; el 
t é r m i n o ile. un. mescontado.desde 
e l ,dia de, l a .publ icac ión do este 
a ñ u n c i o . : . .. . . . . . 
.•,:. 3." . Que - los• • aspirantes debe-
r á n justificar la edad no menor 
de 3o años con-la fe de bautismo; 
el estado de casados con l a par-
tida de matrimonio; la moralidad, 
buon concepto púb l i co y el re-
quisito de no estar procesados, 
con co'rtiScaeiqnés de las'Attttm-
• dades de los. piieblos de su res i -
dencia; y la líi'rcunstiuioiu eii Un 
do tener arraigo, d de 'responder 
por ellos personas que lo t e n y á n 
con los documentos correspon-
dientes. 
4.° Y por ú l t i m o , que tras-
currido el mes desde el « n u n c i o 
j de la vacante escojan los Gobcr-
) nadores á . los tres "aspirantes mas 
i acreedores en su concepto. ¿ ob-
j tener, el nombramiento, y eleven 
i la propuesta a l Director de C o r -
I recion en este Ministerio, acom-
! pañando los expedientes origi-
j 1 Q K n ,„ 1 nales de los comprendidos en el la. 
de celada en la a n t e r a es I • ^ ^ ^ lo.coimlnico á 
, . • . c o m s H W : - > v . . , .para su cumplimiento, ü i o s 
V «Ministerio de la Gobernac ión . , guarde á, V , muchos año?..! M a -
— H a observado S. M. que los ex- I drid 12 de Febrero d e : 1 8 5 ü . — d a n 
podientes para l a prov i s ión de las 1 L u i s . — S r . Gobernador de la pro-. 
Alcáidias'de las c á r c e l e s no e s t á n < v i n c i a d é . . . » ; .. . . 
en general instruidos.con l a s f o r - • ; • • ; ••• • • . ' • ' 
¿1,., Válcntin. Cerbero, .Gobernador'^ . 
•: itocidiivlaide, la -provincia: : p 
Hago saber: que por D . Benito; 
Míinsilía,1 apo'deradoded! Minuel ; 
Donis, Yecino.,de. esta^ciudad. r e - ' 
sidente en l a misma calle de la ': 
•Hoz; ñ u m . S-.'Méedad'(le 53 a ñ o s . I 
'profesión, rótiradó,,", se i a presen- i 
iado. en la s e c c i ó n de Fomento.; 
de este Gobierno de provincia en ', 
e l .d ia diez del mes de la .fecha íi j' 
las diez'do su, m a ñ a n a , una sol i - " 
citud,de , registro; pidiendo una i 
p é r t o n e n o i a de l a . mina de oro i 
Xlnmríñn'Aúsl'ralin, sita en t érmi -
lió realengo del,.pueblo de S a - , 
lientes ds l Si l , . Ayuntamiento de ' 
Palacios del á i l a l s i t ío dél Cerro . 
del Contó y . Ifiula a l N . E . con la ; 
mina .San Jacinto y 4 los d e m á s . 
rumbos con prados y monto co- ; 
mun; hace la ' l í i s igr iac ion dé l a • 
cit-.tlii "pertenencia, en l a forma : 
siguiente: se t endrá por punto de ! 
partida, el de la 'calicata:; desde ! 
ol la se m e d i r á n 150' metros en 
direcc ión á l Ñ." 4 5 ° 0 , y otros 150 , 
en l a d irecc ión opuesta S. 45° H. ' 
medidos estos trescientos-metros 
sobreUa l í n e a S. Ó. "de las p c r l c -
nencias de l a m i n a . . í a u Jacinto: 
en los extremos de esta l í n e a se 
l e v a n t a r á n dos normales en d i - • 
reccion a l 3 . 45", 200 metros ca-
da una y l a recta que pinte los | 
extremos de estas dos cerrará u n í 
r e c t á n g u l o de 300 metros de l a r -
go, [.or 200 do ancho'. 
Y habiendo hecho constar e s t é 
interesado quo tiene realizado e-
depósi to prevenido por la l ey , he 
admitido por decreto de este dia 
l a presente solicitud, s in perjui -
c i o j í e tercero; lo que se ¡anuncia 
por medio del presente para que 
en e l t é r m i n o de sesenta'dia,s con-
tados desde l a fecha de este edic-
to, puedan presentar en este ¡Go-
biemo sus oposiciones los que so 
consideraren con derecho a l todo 
ó parte del terreno solicitado, ser 
gun'pre v i é n e e l articulo'24 de l a 
l ey de minor ía vigente. León 10 
do Febreró'de 1868 —151 Goberna-
dor accidental, Valentín' Gerberó-. 
J Ho^o oobór; que por D . I g n a -
cio Salas Cabero, vecino de esta 
ciudad, residente, en l a misma; 
calle del Cristo' de l a Victoria, 
n ú m . 3, de edad de 26 a ñ o s , prór 
fés ión empleado se ha presentado 
en l a s e c c i ó n de Fomento de este 
Gobierno dé provincia en e l dia 
dbcé del ines)de l a fecha á las diez 
do su maf lána una solicitud de 
registro pidiendo dos pertenen-
cias de ' lá mina de carbón l l a m a -
da L a Salvadora, sita ;en t é r m i n o 
del pueblo ;de. V inayo , Ayunta-^ 
miento de CaTrocerai a l sitio dé 
lii Cárcaha y l inda a l N . con el 
cogojal, a l S. l a c i rcaba , a l E . 
rio de Vinayo y O. e l facihal; 
hace l a d e s i g n a c i ó n d é l a s citadas 
dos pertenencias en la forma, s i -
guiente: se t e n d r á por punto de 
partida e l de l a cal icata; desde 
e l la se m e d i r á n en direíceioñ a l S . 
O. 50 metros d los que h a y a h a s -
ta .las pertenencias; de l a mina 
carbonera fijándose l a 1.* estaca; 
desde esta en d irecc ión al E . S. E . 
50 metros c o l o c á n d o s e la 2.'; 
trescientos metros en dirección 
O. N . O. desde l a anterior, fijan-, 
dosela S.4; y desde esta á los tres-: 
cientos metros en direc«ion S. S , 
— 2 -
O. lar<í . \ .y .&: los 960 metro.s en 
á ireoo ion S . S. E . se encuentra 
l a 1.' estaca, quedando asi c e r -
rado el r e c t á n g u l o de las dos 
pertenencias. 
',Y habiendo hecho oonstar este, 
mterésác lo .qvie tiene reftlizado e l 
depós i to prevenido por l a l ey , he 
admitido por decreto de este dia 
l a presente sol icitud, sin per ju i -
cio de tercero; lo que se anunc ia 
por medio del presente para que 
en e l t é r m i n o de sesenta d ías 
contados desde l a fecha de este 
edicto, puedan presentar en este. 
Gobierno sus oposiciones los.que. 
se consideraren con derecho a l 
tode ó parte del terreno sol ic i ta-
do, s e g ú n previene e l a r t í c u l o $4 
de l a l ey de m i n e r í a vigente. 
L e ó n 4.de Febrero de 1808.— E l 
"Gobernador accidental, Valcntin 
Cerbcró. 
cia y la falta de *vigilaupia -dé '. tualmante lo prevenido en el ar -
quien tiene e s t á o b l i g a c i ó n . E l ¡ t í c u l o 28 de las ordenanzas de 
i n t e r é s general exige que se ponT Farmac ia , castigando severamen-
g a t é r m i n o A este abuso; la^dig-j los infractores y exisriendo 
g^Gaccla del 30 i * Diciembre.-Núm. 364. 
MINISTERIO D I LA GOBERNACION 
EEAL ORDEN. 
BENEFIGBNCIA.T SANIDAD.=.NEGOCIADO 4.' 
Hace mucho tiempo que de di-
versas provincias de l a P c n í n s u 
l a ,SB elevan nmrierosas ftUiyas 
sobre ,1a insuficiencia 6 falta de 
observancia de las disposiciones 
legis lat ivas que tienen por obje 
to e l .prevenir los abusos! á que 
puede dar lugar la , venta de me-
dicamentos. Hace a l g ú n tiempo 
y a que las quejas son m á s con-
cretas y que se vienen determi-
nando y denunciando infraccio-
nes de l a l e y do Sanidad y tras-
cendentales intrusiones que veri-
fican algunos Profesores de Me-
dicina en l a de Farmac ia ; dando 
con t a l conducta u n ejemplo l a -
mentable qüe por desgracia si-
gue é sa infinidad de intrusos que 
ejerce s in n inguna clase de t í t u 
los que cohonesten su i n t r u s i ó n 
Repetidas veces h a .escitado este 
Ministerio A las Autoridades y 
d e m á s funcionarios de Sanidad 
en las provincias á corregir este 
abuso, y con frecuencia h a r e -
dactado sus instruepipnes, reg la -
mentos y circulares que const i -
t u y e n hoy l a l e g i s l a c i ó n actual ; 
pero todo h a sido insuficiente y 
c o n t i n u a r á s i éndolo s i los Gober-
nadores, las Academias, los Sub-
delegados y d e m á s ftiricionariPs 
del ramo no cumplen y velan 
con eficacia para impedir y cas-
t igar las trasgresiones. 
Todos cuántos abusos se de-
nunc ian e s tán previstos en l a le-
g i s l a c i ó n quo es tá en v igor y no 
es por consiguiente la insuficien-
cia de l a l e y l a que autoriza t a r 
les espesos, «no su i n o b s e r v í m -
nidad profesional impide igusles; 
deberes, y l a proteqjsipn que.el; 
Gobierno ilispensa á pada ..üria -de 
las Facultades médje^s no, exige* 
m é n o s imperiosan^pate que se 
proteja á cada u n a en e l circulo 
de susatribucionesiAtendiendo,; 
pues, á estas c o i j a d e r a c i o n é s , y» 
á l a no m é n o s importante d e l 
mentable estado que s e g ú n dá- ; 
tos adquiridos,presentan bajo es-
te punto de vista a lgunas , pro-
vincias á las que' se .remiten, 
a d e m á s de esta l i ea l drden c ircu-! 
lar , ..otra .particular; atendiendo 
á , l a convenieoia de .que exista 
en.este Ministerio noticia oficial 
de los expedientes por i n t r u s i ó n 
que se ha l lan en movimiento en 
cada una de e l las; ,y atendiendo, 
por l in , á l a necesidad de poner 
t é r m i n o á este estado de cosas y 
castigar severamente á lo,s i n -
fractores, d exigir l a debida res- , 
ponsabilidad á quien los consien-
ta; ha tenido S. M. por conve-
niente disponer: 
1. " Que se recomiende, pficaz-
mente á V . ' S . é l m á s estricto 
cumplimiento de cuanto previe-
ne l a l e g i s l a c i ó n vigente ^sobre 
venta de medicamentos y sobre 
intrusiones, haciendo extensiva 
esta r e c o m e n d a c i ó n á las Acade-
mias de Medicina, Juntas de S a -
nidad, Subdelegados y d e m á s 
funcionarios del ramo, á fin (le 
que empleen todo su celo y viji^-
innnia para cortar radicalmente 
los mencionados abusos, y con 
objeto a l propio tiempo de que 
las clases facultativas no se ex-
t í a l i m i t e n y cada cual ejerza 
dentro dé sus atribuciones. 
2. " Que remita V . S . , en el 
t é r m i n o de u n m « s , u n estado 
comprensivo de todas las multas 
impuestas por intrusiones, ex-
presando l a fecha de l a e x a c c i ó n 
de aquellas, desde e l mes de 
Enero de 1865 hasta e l dia, i 
razonando en su caso los motivos 
de no haberlo verificado. 
3. ° Que prevenga V . S. á to-
da clase de Facul t i t ivos , M é d i -
cos y Cirujanos, residentes en 
esa provincia, l a o b l i g a c i ó n que 
tienen de subordinarse exclus iva 
y necesariamente á recetar, y 
de n i n g ú n modo ó administrar 
medicamentos sin intervercion de 
F a r m a c é u t i c o , en tanto que se 
hal le vigente el art. 81 de l a ley 
de Sanidad, y m i é n t r a s reine e l 
espiritu general de l a l e g i s l a c i ó n 
del ramo. 
4. ° Que consagre V . S. el m á s 
vivo i n t e r é s á este importante 
asunto, no perdiendo de vista e l 
que este Ministerio le viene de-
mostrando hace mucho tiempo, 
y sobre e l que no descansará 
hasta poner t é r m i n o á los referi-
dos excesos que por falta de v i -
gi lancia se s iguen cometiendo. 
5. " y ú l t i m o . E s t a m b i é n l a 
voluntad de S. M. se encargue á 
V . § . que haga observar p u n -
í a arespqjjsabilidad á quien eor-
¿resppi ida . 
" f í y e ^ e i l drden lo comunico á 
:.V. S e p a r a su intel igencia y . f i -
nes indicados. Uios- guarde á 
V . S. muchos ..años. 'Madrid 19 
; de, Diciembre de '1867 . - ^ G o n z a -
, lez Brabb;—Sr. Gobernador de 
fia.provincia de . 
DE LAS OFICINAS DB HACIENDA. 
ADMISISTIUC.ION DK HACIENDA PUBLICA 
.DE LA PROVINCIA 4>E LEON. 
R E C A U D A C I O N . 
E l dia 5 del presente mes, - h a 
vencido el tercer trimestre del 
actual ailo e c o n ó m i c o y los A y u n -
tamientos, cumpliendo e l deber 
que i l a l e y les'impone, h a b r á n 
empezado l a cobranza, desde d i -
cho dia, y desde e l ^ - h á n ' ptídido 
usar las medidas coercitivas con-
tra los morosos. 
L a Admiiiislra'cibn no' pnedef 
eludir l a espedicion do los apre-
mios contra los Ayuntamientos 
que para el 5 del prtíximo mes de 
Marzo, no h a y a n ingresado lo 
correspondiente a l cupo, recargos 
y premio de . cobranza! |Je í la s , con-
. tri buciones . d i r ^ i s i e^lingjiest o 
de Consumos", dP^fcárruajesíy' o a -
bailerias, y c ^ e ^ i p p ó r ^ Q i O ^ s o b r e 
asignaciones y:-sueldos, pero las 
corporaciones Municipales pue-
den hacer innecesaria é s t a medi-
da, s i apuran los medios que l a 
ley autoriza para compeler i los 
contribuyentes y rea l i zar ' la co -
• branza.t ingresando'en el1 Tesoro, 
á n t c s del 5 de Marzo, e l importe 
del tercer trimestre por las con-
tribuciones é impuestos de que 
queda hecho mér i to . 
' Confio en que su in terés y e l 
del Tesoro, an imará á los A y u n t a -
mientos y que en el vencido trimes-
tre tendré la sat isfacción de no ver-
me en el caso de espedir apremios 
paca-realizíir obligaciones tan s a -
gradas, como ineludibles. L e ó n 
1.2 de Enero de 18G8.—Segismun-
do García Á c é v e d o . 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
DJBECCION GENERA DE RENTAS ESTANCADAS Y LOTERÍAS. 
¡Condiciones bajo las cuales l a B a c i e n d á pilblica contrata el surtiSo de 
papel p a r a l i a r ciyarros que necesiten las F á b r i c a s de 'tabacos de 
esta córtc, Alicante, Aleo¡/ , Sevil la, Coruña y• .Oviedo-desde que se 
haga saber, a l que resulte conlrdtisls la adjudicac ión del servicio hasta 
30 de Junio de 1869. 
\ ? E l papel quo se contrata s e r á do las clases blanca, fueftey me-
dia cola, i gua l en un todo á las muestras que se fhal larán 'de m a n i -
fiesto en el acto del remate, y antes üe este en l a Diréccion de ramo 
para que e l p ú b l i c o las examine. Cada papelil lo h a de-tener 76 m i -
l í m e t f o s de largo por 38 de ancho, : ^ 
2." E l n ú m e r o de gruesas de 12,000 papelillos una , que próxima^ 
monte podrán necesitarse en e l periodo que comprende el servicio 
que so contrata, con expres ión de clases, será e l siguiente:1 ' 
P.irá la Fábr ica de esta corte. 
Idem id. de Al icante . . . . 
Idem id. de l a de Alcoy . . . 
Idem id. de l a de Sevi l la . . . . 
Idem id. ( le la de Oviedo. . . 
Idem id. de l a de Corufla. . , 
Gruesas 
pnpel fuerte. 
Total. 
11.748 
1.212 
612 
1.476 
2.730 
444 
18.228 
Gruesas 
media cola. 
1.824 
1.560 
4.596 
264 
8 244 
Total. 
13.572 
2.772 
3.208 
1.740 
2.730 
444 
26.472 
3. * S i las necesidades del servicio e l ig iesen mayor n ú m e r o de 
gruesas que e l seilalado en la c o n d i c i ó n anterior, el contratista es-
tará en l a o b l i g a c i ó n de facilitar las que se le reclamen, asi como no 
t endrá derecho á exigir el abono dol m e n o r n ú m e r o de estnsque r e s u l -
tase á la t e r m i n a c i ó n del contrato entre las fijadas como base aproxi-
mada del mismo y las recibidas, ni tnmpoco á i n d e m n i z a c i ó n de n i n -
g ú n g é n e r o . 
S i á la época de la t erminac ión do este contrato estubiera aun s u -
bastado el nuevo servicio, y de estarlo que el contratista no hubiese 
comenzado su e jecuc ión por cansas ajenas á su voluntad, y la H a -
cienda necesitase m á s papel que el s e ñ a l a d o i¡ recibido por cuenta del 
anterior, t endrá ob l igac ión el contratista de abastecer las mismas 
Fábr icas , en un periodo que no e x c e d e r á de tras meses, bajo iguales 
condiciones y precios. 
4. ' Los podidos de papel a l contratista d representante que i n -
— 3 -
'd i spensablémente so habrá de nombrar so h ivan por quinoeniis ,ade-
lautadas'por los Adnii i i istradore» .Fofcs de las I'Mbricas, compren-
diendo otila pedido el papel noueo'ário a l consumo do un mes. 
5. * L a s primeras entreg ¡s que porcue i iU del muaoro de gruesas 
de papel que se''seflalá en este pliego l iabr, lde yori í loar o l c j n t r a t i s -
ta, las hará, ü las 15 dias siguientes á l a adjudicación del servicio, 
prévia r e c l a m a c i ó n d é l o s Administradores Jefes de ias fc'ibrimis re s -
pectivas,"y qua figuran l.is gruesas y clases del papel. 
6. *-. E l contratista queda Obligado á establecer por su cuenta en. 
los puntos 'donáe'tádiquén las Fábricas, do tabacos que haya de abas-; 
tecor, Hn doptísito equivalente á l -pape l ,que cada una de las mismas, 
puede o ó n s u m i r en dos meses, cuyo n ú m e r o de , .gruesa?-señalar í i e l 
Admiri istradór Jefe del establecimiento a l hacer el..primer, pedido. 
Kste 'papel se ir 'á íealizcándo cotí frecuencia, a , fin .de .que- e l que se' 
c o n s u n i á s é a i i e n j i m / e l ' ^ g e . J w i n t e r o só'Jiayjn/a.bricntio-. ; . • -f, 
•' 7 . ' S i en'.el trascurso del eóntrató creyere l a Admin i s t rac ión i n -
-d i spensab íe á l ' mejor servicio suspender la labor do cigarrillos, en 
cualquiera d é l a s Fábr icas que en este pliego se determinan, ó l a 
tras lac ión de. dicha mani i factúra á otras de las d e m á s que se 'hallan 
^estoiblé.cidas cn'- l íyP.eninsuú. 'y que np.estuyieso comprendida ¡en e l 
•contrato, !tío tendrá, d'erécho el contratista, en . í e l , primero de ambos 
•casos 'ft' ''que so reciba el papel correspondiente A la misina, y an e l 
s e c u n d ó ' q h b d a n i obligadci ¡l síir.tir el.establooimiento que fuese del 
-av'tieulo'qde noedsitase, y dé éétabíecer.-asi , bien en,.el depósi to qufl 
se'dice.e'irbceondipiqn^.'; ehtendiéuclose que toda variac ión en el 
eentido expresado 'se habrá de c'ómunícar a l contratista con dos meses 
por lo menos de'íiriticipácibn'/ '* ; 
8." L: \sentregrisdej iapel que, se contrata h a b r á n de efectuarse 
por gruesas de 12 paquetes de 1.000. pápe l i l l ó s ú t i l e s cada Uno, cor-
ridos y. Qonpeso.do 2 libras una onza castellana é l ' ined ia cola, y n n a 
libra l i . p n í ! a s : e l fuerte, i n c l u s á ' l a cubierta y cuerda que constitu-
.ya el.atiido.. . . . . s - , ••••••v : 
v 9 . ' : Todps l o s i g a ' t á s que originen las; é n t r e g á s de ipapelque h a y a de 
suministrariel contratista hasta su recibo,!, é.ii. las . Fábricas . será de 
• e u e n t a ^ e l . m i s m ó i / q ú e ' d a n d ^ á beneficio dé la Hacienda todo e l em^ 
•bálaje. , '' .' . , . . , ¡ t .' ' . ..: .•' 
" I Q . 'S i |ppf reformíijClé la rentaití por cualquier otra circunstancia 
Vio'pip^yinl^^'.U^s^istratiioii seguir.confeccionandp l a labor de 
oigárril l lo.s , , 'susjéndiéridose poMonsecueneia .de¡ los;efectos del:oon-
trato, no t e n d r á derecho e l que resulte obntratista á i n d e m n i z a c i ó n 
I ni r e c l a m a c i o n ü a l g u n a . -sean^cualesquiera,las causas ¿n- ,que para 
ello se fundase.' -., •v-
:11¿; E l ipape l que;haya d é ; e n t r e g a r s e en cada una d e . l a s . f á b r i -
cas-dé tabacos qi ie 'óómprendo. e l contrato será .reconocido á i s u pre-
sentac ión por.'él1 Administrador Jefe del é s tab lec imiento , y -por . los 
I n s p e o t o í e s 'de labores, y sera rechazado, todo aquel que.no reuniese 
las'cbndioione's q ü e ¿e.'estipulan en en este pliego,; 
12 . , . S i de' i los 'récoaociui ientos resultase algruna partida de papel 
desiech^da"y p l contratista, creyese hubiera habido mala ¡ n t a l i g o n ü i a ó 
error notable, ea.la cal i f icación díidalal mismo, tiene derecho á pedir 
el depósito en l a Fábrio.i dónde ocurriera este caso y á solicitar en el 
t é r m i n o de ocho dias-de'la Direcc ión del ramo otro , nuevo, que t e n -
drá lugar si se estimase justo, por peritos.nombrados por.la misma, 
de cuyo resultado nb habrá ;apélac¡on. 
S i ' én el segundo reennocímieríto se declarase admisible menos de 
un".50 por 100 de; l a cantidad de, papel desechada en el primero,, p a -
g a r á el contríltist'á todos los,-gastos que se originasen; siendo mayor 
que este tipo, por mitad entre el contratista y l a Hacienda; y de a d -
mitirse l a totalidad, los gastos serán de cuenta .de la.Hacienda. 
13. U l contratista,,, e s tará obligado," siempre que se le de-
sechase ' á l g ü ú a partida' 'de papel por no reunir las condiciones del 
contrato, á reponer el n ú m e r o de gruesas, ó .paquetes q ü o . s e hubie-
re declarado inadmisible en término de tercero-dia, y de no verif i -
carlo se procederá por e l Administrador á recogerlo del depós i to , y 
en el caso de insuficiencia á su adquis ic ión por compra, pagando e l 
mismo la diferencia da precio si lo hubieso y todos los gastos que 
se originen, de ser este menor al del remato no tendrá derecho á q u o 
so le abone l a diCerencia. 
. ,14.. S i e l contratista hiciese abandono del servicio ó no cumplie-
ra las condiciones á que por este pliego debo subordinarse so-saca-
rá nuevamente á subasta á pérjuioio del mismo, quedando obligado 
á responder, de las diferencias en mas que puedan resultar entre e l 
tipo de su coniproiuiso y el que se consig i en el. nuevo remate, co-
mo de. los.mayores gastos que origine e l hacerlo por Admin i s trac ión 
en el tiempo que medie desde e l abandono- hasta nueva subasta, y 
de todos los daños y perjuicios que por su falta sufra l a Hacienda. 
Para hacer efectiva l a responsabilidad en que incurriese el contra-
tista, se procederá contra la lianza y bienes del mismo en la forma 
que determinan e l l ieal decreto de ¿7 de Febrero, é instrucoion de 
15 de Setiembre de 1852 y la ley de Contabilidad, ó u y a s disposicio-
nes se cons iderán obligatorias como si se inscrfca&eaien és te pliego. 
15. E l Servicio que se contrata se afianzará con una cantidad de 
3.000 escudos en m e t á l i c o ó'su equivalente en papel del E s t a d o á l o » 
prerios admisibles,1 dentro de los ocho dias siguientes a l de l a a d j u -
dicieion del remate, que'de no verificarlo en dicho plazo se enten-
derá hace abandono del servicio, y por consecuencia s e ' h a r á respon-
sable á lo que para estos casos dispone el citado l ieal decreto de.'27 
do Febrero ó ins t rucc ión de 15 de Setiembre de 1852 y la l e y de C o n -
tabilidad. 
También o torgará el que resulte contratista l a correspón"iiente 
escritura públ ica dentro de igual periodo; cuyos gastos y los'de liria 
copia seráii do su cuenta, q u é de no cumplir en dicho. pÍ.r:o la obli-
g a c i ó n de o t o r g a r l a ' é s c r i t n r á se dec larará rescindido é l contrato 
con, todos los electos préven idos on é l 'art. 5.° del Real decreto de 
27:de Febro de 1852.- ; 
¡ W . ' E l abono del papel'que entregue el contratista se le satisfará 
mensualmente porgas P a g a d u r í a s de las Fábricas respectivas, p r é -
via- : la - inc lus ión de las partidas correspondientes .on el pedido de 
fondos q ú e - h a c e n dentro d é ' l o s mismos pára cubrir las . obligaciones 
d e l siguiente, que; ín ter in no se hubiesen hecho las consignaciones 
por l a Dirección del Tesoro no podrán verificarse los pagos. , 
17. L a contrataeion será públ i ca y ' s b l é m n e ' e n la' Direcc ión ge -
neral de i l íent i i s Ustancadas y Loterías , ' ante 'e l ' Director, asociado 
del segundo'Jefe deda misma y M e l Á s e s o r d e l Ministerio de H á c i é n -
. . . . . . Ha_ 
en l á 
provincias, Uiár íó"de 
Avisos de és ta corto y por edictos en los parajes p ú b l i c o s de 'ébs-
tumbre. -•' '-- .. - ! ' , . 
•18. L a subasta t e n d r á lugar'e l diá'Ü déTtlárzo p r ó x i m o venidero, 
á : lá s dós de l a tarde, rec ib iéndose en el espacio de media .hora á n t e s 
por el'Director general , en presencia de los d e m á s seilores 'de l a J u n -
t a r l o s pliegos cerrados que so presenten en cuyo sobre sé expresará 
e l nombre de la-persona por q u i é n se hallase suscrita l a propos ic ión , 
n ú m e r á n d o s e por el 'órden é n que fuesen presentados; y para que 
puedan ser ^admitidos' e x h i b i r á cada licitador carta dé p a g ó dé l a C a -
j a de Depósitos ó sucursal de l á misma, expresiva de haber entrega-
do l a cantidad de 500 escudos en m é t á l i c o ó's 'u^eguiyalente é n . . v a -
lores admisibles. Inmediatamente dés'pueé de'üinliá hora! s é probédé-
rá á la apertura de los pliegos por el orden de n u m e r a c i ó n y á l a 
lectura de' las'proposieiohes en el alta voz, t ó m a n d o nota en e l a c -
tuario do l a subasta. 
19. Todo licitador acredi tará p r é v i a m e n t e , sí fuese 'espaiioi, que 
con-tres 'iueses de ant i c ipac ión paga a l Estado a lguna'cuota por 
contr ibuc ión 'territorial' ó industial; y -si os .extranjero; 'presentará 
dec lavaoioá é n debida forma pbr quien r e ú n a las á n t é r i o r e s circuris-
tano iás ; que se obligue á garantir con sús. bienes las bb.l igaciPnés 
quo contrajese por virtud del contrato, énténdiébdp'se que. de a d j u -
dicárse le el servicio renuncia desde l u é g o todo privilegio ó fuero, asi 
como' lás,iloye,5-.dejsu n a c i ó n que pudiesen favorecerle. . , 
.'20, S i e n t r ó l a s proposiciones queso presentasen en las bubástas 
re su l tá son dos d mas iguales de las qué mejorasen e l tipo de l a H a -
cienda, se adinit irán pujas ú la l l ana entre los Arpiantes de las mis-
n u s en ol periodo de un cuarto de hora, que de no dar resu l tádo se 
optará por la presentada primeramente. 
21. E l proeio m á x i m o por cada gruesa :de p a p é l que haya de e n -
tregarse indistintamente, y que habrá de servir dé base para la s ü -
basta, le fijara e l lixonio. Sr . Ministró dé Hacienda en pliego cer -
rado que remit irá , á la Direcc ión d é H é h t a s Estancadas, el c u á l se 
abrirá dospuos.de laidas toda? las proposiciones p r é s é n t a d a s . , 
" Madrid 17 dé Enero de Í 8 G 8 . — E l Director 'general, Cárlos ¿jarla 
Coronado. 
, •; Modiíh i/e propos ic ión . . , 
D . N . N . , vecino do enterado del pliego de condiciones publ i -
cado en la Gaceta do Madrid n ú m e r o . . . . , fecha , y de los anuncios 
insertos en los lioletinos ofioiales de las provincias, para contratar 
ol surtido á las Fábricas de tabacos que en el misrüó sé fijan, del p a -
pel blanco que pued.m necesitar para l iar cigarrillos desde que se 
haga saber la adjudicac ión del remate a l que resultase contratista, 
hasta 3ü de Junio de 180U, se compromete á cumplir con todo lo 
prescrito en el citado pliego por la cantidad de escudos m i -
lé s imas cada gruesa de papel do las c lase» y marcas sefialadas. 
(Fecha y firma del interesado.) 
CUBRPO D3 1NGEMBU03 UB MONTES. 
J) . L u i s Espinosa Pérez, Ingenie-
ro (jefe de sujunila oíase del 
b m r p v : de Montes ¡l Q.ift de 
osle dilri lo. 
Hago saber: que de drden del 
S r . Gobern^ de l a provincia 
dé esta fecha, se sacan nueva-
mente á publica subasta para el 
dia 1.° de Marzo p r ó x i m o y hora 
dé once á doce, de su m a ñ a n a en 
l a Casa consistorial de Vegamian 
por ante e l Alcalde Costitucional 
y Escribano públ i co que é l de-
signe, 1.297 traviesas deposita-
das en e l monte de Pardomino 
"del iñisrao Vegamian, bajo e l t i -
po de 11.GTS reales de ¿u t a s a c i ó n 
c u y a subasta se verif icará eon 
arreglo i. l a l e g i s l a c i ó n del ramo 
y pliego de condiciones, que se 
h a l l a r á de manifiesto en l á Se-
cretaria de dicho Ayuntamiento y 
en está'of ic ina dé mi cargo.,; 
Lo que se participa a l p ú b l i c o 
p a r a su conocimiento. L e ó n ,'8 de 
'Febrero de 1868 .—Luis E s p i -
— 1— 
UISTMTO uNimsiTimo DE OVIEDO, 
PBOVINCU DE OVIEDO; 1 
De conformidad á lo dispuesto 
en laRea ldrden de 10 de Agosto de 
1858 , se, anuncian vacantes las 
H s c ú é l a s siguientes, que h a n de 
proveerse por concurso entre los 
aspirantes que r e ú n a n las condir 
c i o n é s prescritas en l a misma. 
ESCUELAS ELEMENTALES DE NIÑOS. 
L a de ' Ppo. ' en' e i concejo de 
L l a m e s , dotada con doscientos 
c incuenta escudos. , 
GSCUBLAS INCOMPLETAS DS NIÑOS. 
L a de Begega en e l A y u n t a -
miento Miranda, dotada con cien 
escudos. " ! „ , . . . - , . 
L a de Godan 'en ,el de Sa las , 
con i g u a l do tac ión . 
L a s de Yernes , en e l de Y e r n e s , 
y Jamú¿a; ' c o n . i d é m . .' , 
" L a s de Á l m u r f e y Cuevas , de 
temporada en e l de Miranda, á 
cargo 'de, u n solo maestro con 
l a o b l i g a c i ó n de, regentar cada 
u n a seis m é s e s y ] l a . d o t a c i ó n de. 
c i é n escudos. , 
L o s maestros disfrutari ín, ade-
m á s de s ú sueldo ñjo. h a b i t a c i ó n 
capaz para s i y su fa íni l ia y las 
retribuciones, de los n i a ó s que 
puedan pagarlas . 
Los aspirantes p r e s e n t a r á n sus 
solicitudes, a c o m p a ñ a d a s de l a 
r e l a c i ó n documentada de sus m é r , 
ritos, y ' serv ic ios y. cer t i f i cac ión 
de buena ,conducta moral y r e -
l igiosa á: l a J u n t a provincial de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a de Oviedo, en 
e l t é r m i n o de u n mes contado 
desde l a p u b l i c a c i ó n de este 
anuncio en elBoletinoficial. Ovie-
do 4,de Febrero d e l 8 6 8 . — E l Rec-
tor, Domingo Alvarez 'Arenas . 
RECTORADO DEL DISTRITO UNIVER-
SITARIO DE OVIEDO. 
Direcc ión general de Ins trucr 
cion públ i ca —Negociado prime-
r o . — A n u n c i o . — E s t á vacante en 
las Universidades de Granada, 
Salamanca y Santiago l a c á te dr a 
de A m p l i a c i ó n del Derecho c i v i l 
y cddigos espailoles, correspon-
dientes á l á Facul tad de Derecho, 
s e c c i ó n de Derecho c iv i l , l á c u a l 
h a de p r o v é e r s e por opos i c ión , 
como prescribe el a r t í c u l o 226 de 
l a l e y de 9 de Setiembre de ! 857. 
L o s ; ejercicios se veri f icarán en 
Madrid en l a forma provenida en 
e l titulo 2.* del Reglamento de 
1.° de Mayo de; 1 8 6 i . Para ser 
admitido á l a opos ic ión se nece-
sita: 
l . " , Ser e s p a ñ o l . 
, , 2.°, Tener 25 a ü o s de edad/-
! S.°, Haber observado una c o n -
ducta moral irreprensible. 
4." Ser Doctor en l a F a c u l -
tad de Derecho, s e c c i ó n de D e -
recho: c i v i l , d í e n e r aprobados los 
ejercicios para dicho, grado- en 
conformidad á lo que previene e l 
articulo 10 del citado Reglamen-
to .—Los aspirantes, p r e s e n t a r á n 
en esta Dirección, genera l sus so-
licitudes documentadas en el t é r -
mino improrogable de dos meses 
A contar desde l a p u b l i c a c i ó n de 
este, anuncio en l a Gaceta y 
a c o m p a ñ a r á n á el las e l discurso 
de que trata e l párrafo 4.* del 
árt . 8.* del mismo Reglamento, 
sobro e l tema siguiente que h a 
s e ñ a l a d o e l Real Consejó de I n s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a . « V e n t a j a s ó i n -
convenientes de la Codif icac ión 
en cuanto a l Derecho c i v i l . » M a -
drid 30 de Enero de 1868 .r -rEl 
Director general , Severo C a t a l i -
n a s — E s , c o p i a ; — E l Rector, Do-' 
mingo Á l v a r e z Arenas . 
D E L O S J U Z G A D O S . 
J ) . Siego de: (Xzina Montero-de 
Espinosa, Caballero de ia R e a l 
• y d i s l in ju ida orden de Carlos 
Icrcero.y Juez «fo.'l.* instancia 
de Pon f e r r a d a ¡/ su part ido j u -
: dic ial , ele. . 
Por e l p r é s e n t e c i to¡ l l a í n o y 
emplazo á - Francisco López Diaz 
p a r a g ü e r o y vecino de Cólumbria-
nos, contra q u i é n estoy siguien-
do causa cr iminal por lesiones, 
para que se presente en l a c á r c e l 
p ú b l i c a de esta v i l l a ; ó ante mi 
á responder á los cargos que 
contra é l resultan, pues de no 
hacerlo en e l t é r m i n o respectivo 
se s e g u i r á l a causa en r e v e l d í a , 
p a r á n d o l e el perjuicio que h a y a 
l u g a r . 
Dado en l a v i l l a de Ponferra-
da á 7 de Enero de m i l ocho-
cientos sesenta y ocho.—Die-
go de Olzina.—Por drden de su 
S r í a . , José G o n z á l e z Valcarce . 
Zicenciado D . Franc i sco J a v i e r 
• : Madraza , Juez deprimera i n s -
: lancia de esta v i l la de R i a ñ o y 
su part ido: 
Por e l presente cito y l lamo á 
Manuel S a n R o m á n natural de 
Carranza en e l partido de V a l -
maseda y operario que fué de l a 
carretera en c o n s t r u c c i ó n en los 
Veyos, para que se presento en 
l a cárce l de «s te Juzgado á oir 
l a Rea l Sentencia dictada en l a 
causa que en su rebe ld ía se le s i -
g u i ó por atentado contra e l A l -
calde P e d á n e o de Ribota, les io-
nes y otros escesos cometidos en 
la noche del diez de Febrero de 
m i l ochocientos sesenta' y siete 
en dicho pueblo de Ribota," y r u e -
go á las auturidades y guardia 
c i v i l , procuren su captura y r e -
m i s i ó n á este Juzgado con l a de-
bida segurid id; á cuyo efecto se 
insertan á c o n t i n u a c i ó n la s :pócá i 
seflas q u é pudieron sor habidas 
del dicho Sa.n R o m á n . ; ; 1 
- Dado en Riaño á cuatro de F e -
brero de' m i l ochocientos sesenta 
y ocho.— Francisco' Javier M á -
drazo;—De su drden,: Manuel' V e -
rg0- • ' '! 
S e ñ a s del S a n R o m á n . ¡: 
'•• E s t a t u r a mas de cinco piés , ' 
color t r i g u e ñ o , barba póbladá', 
pelo negro,- v e s t í a p a n t a l ó n d é 
pana rayada , faja morada; blusa 
de color, alpargatas y boina e n -
carnada: . - i 
S . Jusé de L a n z a s Torrts, Juez 
. de p r i m e r a instancia ¡ de esta-
. v i l la y, su part ido: 
Por e l presente cito, l lamo y 
é m p l a z o á los parientes del f ina-
do Manuel Cabero y Fuerte , ' n a -
t u r a l y vecino de V e g u e l l i n á , en 
l a provincia de L e ó n , para que 
en e l t é r m i n o d é quince dias á 
contar desde l a i n s e r c i ó n de este 
en e l B o l e t í n oficial de dicha pro-
v inc ia , comparezcan á personar-
se en l a causa que en este J u z -
gado se sigue contra J u a n de 
Santos Her'vas por homicidio 'al 
Cabero, y hagan uso de las ác- , 
ciones'' c i v i l é s y criminales que 
les competen bajo apercibimien-
to que de no. verificarlo, so les 
t e n d r á por renunciadas, y segui -
rá su curso e l procedimiento: 
Valverde del Camino cinco de F e -
brero de mi l ochocientos sesenta 
y o c h o . — J o s é de Lanzas Torres . 
Por mando de su S r í a . , J u a n R a -
m í r e z Cruzado. 
ANUNCIOS ( ' A R T I C U L A R E S . 
CRÉDITO L E O N É S . 
L a J u n t a de gobierno d j esta 
Sociedad en s e s i ó n ordinaria del 
30 de Enero Itimo acordó con 
arreglo á lo dispuesto en el a r -
ticulo 38 de sus estatutos y r e -
glamentos convocar l a general 
ordinaria d» accionistas que d ¡ b e 
de celebrarse en e l mes de Marzo 
p r ó x i m o . 
L a R e u n i ó n t e n d r á l u g a r el dia 
15 del citado mes de Marzo á las 
once de l a m a ñ a n a , en el local 
de l a Sociedad; para tener dere-
1 reclio de asistencia á l a Junta ge-
nera l , es indispensable poner c i n -
co acciones por lo m é n o s de l a 
Sociedad, lo que se just i f icará de-
positando estas en l a caja Social , 
¡ 15 dias á n t e s del s e ñ a l a d o para 
- l a reun ión de aquel la . 
Cada cinco acciones dan dere-
recho á ú n voto,, cada quince ¡i 
dos, cuarenta y cinco á t ies, y de 
setenta en adelante á cuatro, de 
cuyo n ú m e r o no podrán oxcedi:v 
los que .emita un mismo ind iv i -
duo, cualquiera qúa sea eVnú-,;i¿> 
ro.de, acciones que posea., ;...".',; 
¡ • l'pdrd.siip.enibargo, 'egercer e l 
derecho''d.é: a g u e l j u s ¡ ¡ i c c i o n i s t a s 
q u ' s ^ f f i y ^ ^ n ^ f ^ d ^ n . ^ r é -
sentacion, siempre que:no excoda 
por cada representado de los;cu¡L-
tro votos que van designados.. \\ 
A l depqsitar^.las, acciones se 
exped irá l a credenciai correspon-
diente q u é r e c o g e r á é l interesa-
do e n t r e g á n d o l a , á su entrada en 
l á J u n t a Í;-.:, V V -.)•,- i 
Lo q ü e | s e , a n u n c i a a l p ú b l i c o 
d é cbhforinidád .cbn, lo dispuesto 
en e l urt. 39" de loses tatutos , á 
fin dé quo l legue á noticia de los 
Sres. accionistas. Lebri 6 de F e -
brero" de 1868.—Por e l Crédito 
L e o n é s . — S u Ádmiñ i s t rador , Ma.-? 
¿ i m o F é r h a n d é z . . ' ' . " , . ! , 
i 
• 'Disponiéndose D.' Francisco Alonso 
Cordero á proceder al deslinde y' apéW 
de las lincas así rústicas corad arbanas 
que posee en lésipartidos judiciales de 
Astorga y.La^Baneza, pone enicónoci-
miento; dé, los propietarios colindantes 
que el dia 15 del acíuai dari princjpio 
á d ¡cha operación y agradecerá co'ncnr -
riin i ella por si ó por persona que le 
represénle.' por si tienen'que hacér al-
guna reclamación respecto i'lineas-di-
.visorias.>-•:•'' : tf;.*! va .'¡'¡ y 
. ¡Isa pueblos del' partido de ¡Ástorfia', 
por donde empezarán su apeó'son; Ás-
lorga, Valdeviejas, .Carneros; Sopesa, 
San Romáñ, San Justó, .Ñií.ta|, Carral, 
.Villares,/Villar,-. Villorín,,-V^guelllua, 
'Viltiréjbi' Saíila Cálái¡na,;^íali.ílé,'Sañ 
Lorenzo; Val dé! San1 BóraaRVjCúbilIas, 
Matanza y'los del piirtidó'de'lá Baílé-
iá. donde séguírí'-'son'Posaílllla, Vílla-
garcla.Villa'rnerá, Santlfiáñei; Lá'Islá, 
Bicgo de la Végá. Hitilla, San Cristó-
bal, Huerga' de» Caraballes,' Soto de la 
Vega, liequejo, Moscas, Cébronés, .La 
Nora, tieoeslacio, Villanueva dé Ja-
muz, Her re ros y Tabujuelo. Villaiuon-
tan. Redelga, ('alacies. Miñambres, 
Castroticrra. Fresno, Posada, Villah's. 
llobledo y Roblcdino, Destríana, Cas-
trillo y Velilla. 
BIENES . EN VEMTA. 
Por los testamentarios y here-
dero fideicomisario'del difunto D . 
Pedro José de Cea y Jove'vecino 
que fue de esta Ciudad, s é v e n -
den en p ú b l i c o remate los bienes 
que este p é s e i a en los p u é b l ó s de 
Valdavida é inmediatos. 
l i l remate t e n d r á l u g a r el dia 
22 del presente Febrero d e s d ó l a s 
10 de l a m a ñ a n a en a d e l á ñ t e en l a 
V i l l a de Sahagun en el despacho 
del Notario D . Antonio de Prado; 
y en Valdavida en l a casa del 
párroco del mismo pueblo D . José 
Diez, en cuyos puntos se ha l lan 
de manifiesto e l pliego de cbhdi-
d íones y el inventario de dichos 
bienes.: - • ; • • -
Iinpreatj j e T . Hifion y heruiañq, 
